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JMOTA PRELIMINAR 
Los números que aparecen debajo de cada figura son los 
correspondientes á los párrafos del C o m p e n d i o de F í s i c a 
e l e m e n t a l , en los cuales se describen los aparatos representa-
dos. Dichos párrafos son el desarrollo de todos los puntos ó cues-
tiones que abrazan las lecciones de la expresada obra y por lo 
tanto en conformidad con los del Programa de la asignatura. 
Las figuras señaladas con * no tienen referencia con el texto, 
pero merecen ser conocidas como estudio complementario. 
ALTAS. 
3 
Nonius: A B regla larga ó escala; a 6 nonius propiamente: en la secunda 
posieiin, figura apreciando la longitud del objeto m n igual á 4 unidades enteras 
y 8 déc imas . 
16. Catet jmetro: P Q regla 
situada vcrticalmente y d iv id i -
da en partes iguales. 
52. Aparato Savart acompañado de catetjmctro 
que mide el aumenta de longitud de un alambre á 
partir desde los puntos A B, mediante el peso que 
sostiene. 
37. Piczómctro CEsted. A depósito 
que sostiene el liquido qut sufre la pre-
sión; P. pis tón. 
38 . Eslabón neumátieo en 
el acto de comprimir un gas. 
; i . Aparato destinado á comprobar la 
resultante de un sistema de fuerzas concu-
rrentes ó formando ángulo. 
60. Modelo de engranages. 
ATLAS. 
56. Balanza de precisión usada en los análisis químicos. 
10 
76. Aparato dispuesto para 
manifestar la comunicación de 
velocidad por el choque. 
7 7 . Instrumento destinado á dar á conocer las leyes de refle-
xión del choque en los cuerpos elásticos. 
11 
78. Tribómetro para el estudio del rozamiento. 
F I S I C A . 
Sonómctro cft el acto de patentizar los nodos y los vientres de una cuerda en vibración. 
13 
El sonido no se propaga en el vacio: as! lo revela la caja sonora que 
funciona en el recipiente neumático y no impresiona nuestro oido. 
10 ATLAS. 
14 
88. Pn pagación del movimiento vibratorio á tqcLs Ls puntos 
de una campana puesta en vibración. 
% 
92. Reflexión del sonido: el observador auxiliado de un tubo acústico colocado en uno de los 
extremos de un espejo cóncavo oye con toda claridad el martinete de un reloj de bolsillo lijo en 
el foco de otro segundo espejo y dispuesto á una gran distancia. 
FÍSICA. 
11 
* El sonido so refracta al travos ^ cuorpos á somojanza do la l u . : oomo 
lo prueba el aparato Sondhauss formado por una bolsa de colodión liona do 
ácido carbónico y do la figura de un lente. 
97-
Aparat. ideado por Duhamcl para el estudio gráfico de las vibraciones. 
12 ATL' .S . 
98. Fonotógrafo Je León Scott. 
19 
99. Fonógrafo Edisson.—D, porta-voz. A, tornillo que regula el contacto 
del estilo con el cilindro rotatorio recubierto de papel de estaño y en donde 
queda grabada la curva sinuosa de la voz: C B eje de giro. 
13 
115. Plomada 
marcando la direc-
ción de la gravedad. 
22 
123. Martillo de agua. 
133. Tubo Newton. 
120. Condición de equilibrio de los cuerpos. G centro de gravedad. 
u ATLAS. 
25 
123. Máquina Atwood. Las figuras 
colocadas á la izquierda representan de-
talladamente los pesos que equilibran la 
polea y los platillos que forman los topes. 
123. Una de las modificaciones introducidas en 
el aparato Morin: la peana es hueca y tiene una 
máqu ina de rclogoria que imprime la rotación al 
cilindro. 
F Í S I C 15 
i 29. Con estos tros aparatos se 
patentiza las tres partes del pr in-
cipio de iguald . i i d i presión. 
28 
131. Aparato Haldat .—Presión que ejercen los líquidos sobre los fondos de las vasijas. 
10 A T L A S . 
4 . 
I J I . Aparato J. S i rc—Pres ión que los 
líquidos ejercen sobre el fondo de las vasi-
jas.—A B C vasos de Pascal, a' b' c virolas 
que establecen la eomunicación de estos 
mediante las llaves r r: a b c fondos de los 
vasos unidos por un tubo comunicante que 
contiene mercurio, cuya altura de nivel la 
aprecian los indicadores i i ' .—R llave para 
descargar.—T trípode base. 
E q u i l i b r i o de u n l i q u i d o en vasos que se c o m u n i c a n . 
31 33 
152. Medio de patentizar la presión que 
los líquidos ejercen de abajo á arriba. 
134. Equilibrio del agua y del mercurio 
en vasos comunicantes. 
17 
34 
137' Balanza hidrostática demostrando el principio de Arquímcdcs. 
36 
145. Frasco empleado en 
los pesos específicos. 
145. Gravímetro Fahrenhcil. 
18 
H j . Peso especifico de los liquides por la 
balanza hidrostática. 
154. Hemisferios de Magdéburgo. 156. Barómetro de cubeta, sistema 
Rcgnault, exige katetómetro. 
40 
41 
1 9 
i 
t jó . A. 56. B. 157- 157 
156. A. Barumctro de cubeta, ordinario con escala de nonius y termómetro. 
B . I d . sistema Fortín. 
137. Barómetro sifón con escala y termómetro. 
145. Barómetro de cuadrante. 
20 ATLAb, 
44 
45 
163. Manómetro metálico de Bourdón; 
m llave de comunicación; b c aguja. , 
162. Aparato empleado para dar 
á conocer la Ley de Mariotte. 47 
46 
167. Gasómetro de laboratorio. 165. Globo provisto de paracaidas. 
21 
171. Bomba aspirante. 
P cuerpo de bomba. 
S válvula. 
173. Bomba de incendios, en función. 
49 
172. Bomba impclenfe. 
P cuerpo de bomba. 174. Sifón de cristal, trasvasando un liquido. 
A T L A S . 
52 53 
176. F ü o r t t e i n t e r m i t e n t e . 
51 
177. B o m b a s i m p l e de a s p i r a c i ó n y 
c o m p r e s i ó n de los 
177. M á q u i n a de c o m p r e s i ó n de gases. 
F I S I C A . •28 
55 
177. C o m b i n a c i ó n de b o m b a de c o m p r e s i ó n i r n v i d a con vo lan te 
y r e c i p i e n t e que con t i ene e l a i re c a m p r i r a i d o con m a n ó m e t r o i n d i -
cador do l a fuerza e l á s t i c a de l m i s m o . 
178. M á q u i n a n e u m á t i c a o r d i n a r i a : V p l a t i n a : R c a m p a n a : E b a r ó m e t r o t r u n c a d o : 
P P ' p i s tones de l a b o m b a : 11 K ta l los den tados de los m i s m o s : . M X p a l a n c a : Q l l ave 
de d o b l e a c c i ó n . 
24 
57 
179- M á q u i n a n e u m á t i c a s i s tema R l a n c h i i G tubo p o r donde se ve r i f i ca l a dob le a s p i r a c i ó n : 
E pedes t a l de f u n d i c i ó n : 11 a r t i c u l a c i ó n d e l t a l lo de l p i s t i n : M m a n u b r i o que i m p u l s a a l v o l a n t e . 
i8o. F u e n t e en el v a c i o . 182. A n t i g u a fuen-
te de H c r ó n . 
181. M o d e l o de Prensa h i d r á u l i c a de g a b i n e t e . 
2G 
61 
189. A p a r a t o e m p i c a d o por T i n d a l l pa ra e l desa r ro l lo de l ca lo r por el f r o t a m i e n t o . 
G4 
63 
194. T t r m i m e t r o s i t u a d o en el a p a -
ra to p a r a l a fijación de l g rado o. 
194. T e r m ó m e t r o co locado e n e l 
apa ra to que se usa p a r a la fijación de l 
g .ado 100 de la escala c e n t í g r a d a . 
19 (. T e r m ó m e t r o s de m e r c u r i o con escala de nr.accia y g r a b a d a en el m i s m o tubo 
FÍSICA. 27 
197. T e r m ó m e t r o s de m á x i m a y m í n i m í 
67 
G6 
198. T e r m ó m e t r o d i f e r e n -
; i a l de L c s l i c . 199. T e r . n ó r a e t r o me t l i c o de B r c g u e t , 
* D i l a t a e i ó n de los meta les : C B b a r r a que se d i l a t a ; M N l á m p a r a con a l c o h o l ; 
E O D a g u j a i n d i c a d o r a . 
28 ATLAS. 
69 
s m 
203. E x p e r i m e n t o p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l coeficiente de d i l a t a c i ó n de los 
s ó l i d o s : a' b b a r r a suje ta a l e x p e r i m e n t o : L anteojo con est i le te u n i d o c v: A B m i r a 
A B e n 
70 
71 
205. S e n c i l l o e x p e r i m e n t o i n d i c a d j r de 
la d i l a t a : i ó n de los l í q u i d o s : B m a t r a z : A 
í n d i c e . 
207. A p a r a t o H o p p e p a r a el m á x i . 
m u n d e n s i d a d de l agua . 
206. A p a r a t o e m p l e a d o p o r D u l o m g p a r a d e t e r m i n a r e l coef ic iente de d i l a t a -
c i ó n r e a l de l m e r c u r i o : A B t u b o c o m u n i c a n t e : D vaso que con t i ene h i e l o : E es tufa: 
M K pedes t a l con n ive les n y m . 
73 
20 
21 í . P r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o p o r G a y - L u s s r c p a r a 
d e t e r m i n a r el coef ic iente de d i l a t a c i ó n de los gases. A B 
m a t r a z que con t i ene e l gas; C í n d i c e . 
74 
212. P r o c e d i m i e n t o R c g n a u l t pa ra l a d e n s i d a d d c h s gases.—Esta figura r e p r e s é n t a l a 
o p e r a c i ó n a l l l e n a r de gas e l g l o b o que d e s p u é s h a de someterse á l a b a l a n z a ; B c a m p a n a 
co locada en l a c u b a h i d r o n e u m á t i c a a d o n d e l l ega e l gas procedente d e l apa ra to p r o d u c t o r ; 
T T tubos desecadores; U p l a t i n a n e u m á t i c a ; A g lobo rodeado de h i e l o ; ü m a n ó m e t r o . 
30 
A B E C B 
218. M e d i o de ev idenc i a r l a t e n s i ó n 
de los vapores en e l vac io : A b a r ó m e t r o 
t i p o : B b a r ó m e t r o con gotas de agua . 
C i d . con a l c o h o l . 
D i d . con eter. 
E escala en m i l í m e t r o s . 
224. A p a r a t o e m p l e a d o p o r G a y -
Lussac p a r a d e t e r m i n a r l a t e n s i ó n 
de l vapor acuoso á t empe ra tu r a s 
infer iores á o grados. 
S I 
77 
78 
* A p a r a t o e m p i c a d o p o r D a n t o n 
pa ra d e t e r m i n a r l a t e n s i ó n d e l vapo r 
acuoso á t e m p e r a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
entre o y 100 grados : b b a r ó m e t r o n o r -
m a l , b b a r ó m e t r o con vapor , r escala: 
M p robe ta que r ec ibe los an t e r io r e s . 
225. M o d i l i c a c i o n c s i n t r o d u c i d a s en e l 
a n t e r i o r apa ra to por el f í s i co R e g n a u l t . 
I _ 
79 
226. P r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o p o r R c g n a u l t p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a t e n s i ó n 
d e l vapor acuoso á t empe ra tu r a s super io res é in fe r io res á 100o. 
234. A l a m b i q u e o r d i n a r i o : A c a l d e r a ó c u c ú r b i t a : B c a p i t e l : C t u b o de c o m u n i -
c a c i ó n : S s e r p e n t í n : D v a s i j a que r ec ibe e l p r o d u c t o ya d e s t i l a d o . 
FÍSICA. 33 
81 
2TJ . M a r m i t a de P a p í n m o n t a d a en h o r n i l l o . 
82 
235. M e d i o e m p l e a d o por D a v y pa ra l i q u i d a r e l c loro y a l g u n o s 
¡ a s e s . 
34 
83 
237; A p a r a t o de N a l t e r e r p a r a l a l i c u a c i ó n del p r o t o - o x i d o de n i t r ó g e n o : 
G r e c i p i e n t e á d o n d e l l ega el gas por e l t u b o I I p a r a ve r i f i ca r la l i c u a c i ó n : 
b vaso c o n m e z c l a f r i g o r í f i c a : E b o m b a de c o m p r e s i ó n m o v i d a por e l 
vo l an t e A . 1 
35 
84 
C/.Qfy : 
¿ 3 8 . A p a r a t o de d e m o s t r a c i ó n de C a i l l c t c t e m p i c a d o en l a l i c u a c i ó n de los gases y 
c o n s t r u i d o por D u c r c t c t . 
T T . t u b o de c r i s t a l en d o n d e se ve r i f i ca l a l i c u a c i ó n . 
M . vaso que con t i ene p r o t o x i d o de n i t r ó g e n o . 
C . c a m p a n a a n t e r i o r e n cuyo fondo h a y m a t e r i a desecante. 
P P B . pedes ta l d e l l i d i a d o r , es hueco y c o n t i e n e m e r c u r i o v a g u a . 
R E . e m p a l m e de l t u b o T U que c o m u n i c a con la p rensa h i d r á u l i c a . 
M . m a n ó m e t r o de p rensa h i d r á u l i c a con su t u b o Z . 
F . b o m b a de l a p rensa p rov i s t a de l a p a l a n c a L y de l t u b o de a s p i r a c i ó n a. 
V . v o l a n t e que i m p u l s a u n a b o m b a accesoria P p a r a hacer l l ega r l a p r e i i ó n á 500 
a t m ó s f e r a s . 
V . vo lan te que s u p r i m e b r u s c a m e n t e l a p r e s i ó n . 
S. pedes ta l de l a p r ensa . 
86 A T L A S . 
85 86 
239. E x p e r i m e n t o de T i n d a l 
coa l a t o r t a de cera. 
240. C a l o r i r n e t r o con t e r m ó m e t r o t . 
87 
2 \(\ A p a r a t o R c g a a u l t pa ra los calores e s p e c í f i c o s ; A , c a p i t e l de l a l a m b i q u e ; C , 
tu fa ; R , c a l o r í m e t r o ; O , re f r igeran te . 
FÍSICA. 3 7 
88 
2.) i . Calorímetro de Lavoinit 2 13. A p a r i . l o Jou le pa ra d c t c í H í i í n a r el e q u i v a l e n t e m e c á -
r. ;co de l c a l o r . 
90 
2 ( ) . A p a r a t o l r . g e n h o u s \ pa ra el e s tud io de l a c o n d u c t i b i l i d a d de los meta les . 
01 
244. A p a r a t o de Desprez p a r a el e s tud io de l a c o n d u c t i b i l i d a d de ios meta les ; 
C, foco c a l o r i l i c o ; E , soporte de l a b a r r a A p r o v i s t a de siete t e r m ó m e t r o s . 
38 ATLAS. 
250. Espejos m e t á l i c o s en d i s p o s i c i ó n ele c o m p r o b a r la r e f l cx i j n del ca lor . 
.1...»....,. , 
233. A p a r a t o M c l o n i ; N N , n g l a pedes t a l ; L , foco; A , C , E , p a n t a l l a s ; B , soporte- D r i l i 
i r m o - e l e c t n c a ; O , g a l v a n u m e t r o . ' r " - ' l ' - - ' 
39 
25 3- Focos e m p i c a d o s en e l apa ra to M e l o n i p a r a los diversos expe r imen tos . 
95 
258. M á q u i n a C a r r é { p r i m e r m o d e l o ) . A , ca ldera que c o n t i e n e a g u a a m o n i a c a l ; 
P , b o m b a a sp i r an t e ; C , r ec ip i en t e q j e c o n t i e n e e l agua que se t r a t a de h e l a r y que 
c o m u n i c a con l a c a lde ra p ó r m e d i o de l tuvo T y la l lave k . 
40 ATLAS. 
96 
258. M á q u i n a C a r r é ( segundo m o d e l o ) 1.a m a n i p u l a c i ó n . 
97 
258. M á q u i n a C a r r é ( segundo m o d e l o ) 2.a m a n i p u l a c i ó n . 
41 
W / W M , 
42 
265. M á q u i n a de vapo r (s is tema ve r t i c a l s i n b a l a n c í n ) , d , caja de d i s t r i b u c i ó n -
P , b o m b a ; A, t a l l o d e l p i s t ó n ; B , b i e l a ; M , m a n i v e l a ; D , eje de l a m i s m a ; V v o -
l a n t e ; G , po l ea m o t o r a ; X y , cor rea de t r a s m i s i ó n ; Q , b o m b a de a l i m e n t a c i ó n ; a b 
eng rana j e p a r a e l m o v i m i e n t o de l r e g u l a d o r ; k r m n , r e g u l a d o r ; 1 Q , p a l a n c a s a r -
l i c u b d a s que hacen j u g a r l a v á l v u l a en D de l a d i s t r i b u c i ó n ; A N , pedestales 
48 
100 
26.4- D e t a l l e del c i l i n d r o ó b o m b a . P , cuerpo do b o r r b a ; T , p i s t ó n ; d , ca ja de d i s t r i b u c i ó n ; y , v á l v u l a 
en D de m o v i m i e n t o a l t e r n a d o m e r c e d á f u v í . s l a g o i ; b , conduc to de l vapor á l a pa r t e i n f e r i o r c e l 
p i s t ó n ; d , conduc to d e l v a p o r a l a pa r t e supe r io r de l p i s t ó n ; A , v á s t a l o de l p i s t ó n ; O , conduc to d e l v a -
por a l condensado r ó a l ex te r io r d e s p u é s de h a b e r f u n c i o n a d o ; X . l i bo de c o m u n i c a c i ó n de l generador 
con l a ca ja de d i s t r i b u c i ó n , ó sea e n t r a d a del vapor . 
1 Cl 
266. L o c o m ó v i l . B B , c a lde ra t u b u l a r . A , h o g 
t a l l o ó v á s t a g o que se a r t i c u l a con e l v o l a n t e V . 
C , c i l i n d r o ó b o m b a con u n p i s t ó n p r o v i s t o de 
44 A T L A S . 
i . 8 
ra 3 i-, o-
13 u e 
ra" o o 
ra 
•xj-Q ra 
CE .. 
o g-íS 
l i g a 
O 
-15 
103 
j8o. F o t ó m e t r o B u n s c n ; O O , reg la d i v i d i d a ; B , d i s - o d c p a p e l ; B , b u j i a u n i d a d ; C , mechero d e g a ; 
104 
282. M é t o d o a s t r o n ó m i c o p a r a demos t r a r las leyes de l a r e f l e x i ó n de l a l u z . A M c i r c u l o y an teo jo ; 
D espe jo-vas i j a con m e r c u r i o : A K v i s u a l d i rec ta a l as t ro: A U v i s u a l re f le jada d e l m i s m o : A I I d i r e c c i ó n 
h o r i z o n t a l . A E D = E D E ' . A E D = E D A ; luego A 1) E = E D E ' 
105 
291, Aparato Se l^erman e m p l e a d o en l a c o m p r o b a c i ó n de las leyes de la reflexión y refracción de la luz. 
46 
57. M é t o d o g r á f i c o pa ra l a d e t e r m i n a c i ó n de l foco r e a l en u n espejo c ó n c a v o . 
287. M é t o d o g r á f i c o p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l foco c o n j u g a d o en u n espejo c ó n c a v o . 
108 
287. M é t o d o g r á f i c o p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l foco v i r t u a l en u n espejo c ó n c a v o . 
109 
2S8. M é t j c o g rá f i co p a r a ta d e t c r m i n a c ' ó n de l a i m á g e n v i r t u a l en u n espejo c ó n c a v o . 
110 
/ 
M é t o d o e x p e r i m e n t a l p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l foco en espejo convexo . 
47 
111 
¡97. D e t e r m i n a c i ó n g r á f i c a del foco r ea l de u n len to convergente . 297. Foco en los lentes d i -
ve rge n t e s . 
118 
ü c t ^ n n i r . a c i ó n g r á f i c a de l a i m á g e n v i . t u a l en u n len te d i v e r g e n ' 
T i l 
228. D e t e r m i n a c i ó n g r á f i c a de l a i m a g e n r ea l en u n len te convergen te . 
48 
115 
292. E l p u n t o l u m i n o s o O v i s to 
t :aves de l p r i s m a d i á f a n o A B C . 
116 
292. P o l i p r i s m a , 
117 
300. F c n i m e n o de l a d i s p e r s i ó n de l a l u z : P p r i s m a ; S A r ayo ; v i b v j o r espectro. 
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